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В современном мире для каждой организации необходимо правильно определить 
свою стратегическую позицию для принятия и реализации обоснованной стратегии. 
Стратегия, выступая в качестве источника формирования основной системы мер 
безопасности предприятия, учитывает воздействие на него внутренних и внешних угроз. 
Поэтому предварительный и текущий анализ рынка необходимо проводить для любой 
фирмы. 
Так, в качестве анализируемой организации выступает АО «АВТОВАЗ». Учитывая 
кризисную ситуацию во всем мире, продукция данного завода занимает 20% всего 
автомобильного рынка. Это системообразующее предприятие, имеющее налаженные 
рынки сбыта и значительные бюджетные гарантии. Однако, при всей величине спроса на 
данную продукцию, интерес она представляет больше из-за низкой цены, нежели из-за 
качества. Поэтому для выработки лучшей стратегии необходимо использовать матрицу 
БКГ. 
Данная матрица широко используется в анализе. В ней используются 2 критерия: 
темп роста рынка и относительная доля рынка. Тем самым она дает возможность 
проанализировать конкурентные позиции предприятия, динамику и оценить нехватку или 
переизбыток денежных потоков, направляемых на стратегические бизнес- единицы (СБЕ). 
При учете временного фактора при помощи матрицы наглядно показывается динамика и 
направление продвижения товаров на рынке. Таким образом, в матрице выделяются 4 
квадранта, которые поименованы определенным образом.  
Для анализа эффективности деятельности с помощью матрицы БКГ исследуются 
СБЕ автосборочного производства. Для этого в качестве основного конкурента выступают 
модели семейства KIA автопроизводителя «АВТОТОР». Расчеты, необходимые для 










Экономические показатели деятельности организации 
Вид продукции 
Объем реализации, тыс.руб. Доля рынка 2018, % 
2017 2018 предприятия основного конкурента 
1.Lada Kalina 9664309 9698663 6,4 6,2 
2.Lada Granta 38663045 46623718 7,9 4,8 
3.Lada Vesta 33098883 50772458 6,9 4,4 
4.Lada XRAY 13173349 20887681 10,7 7,8 
5.Lada Largus 17451641 21041562 2,4 3 
  
В таблице наглядно представлена динамика объемов реализации главных моделей 














Доля продукции в 
общем объеме 
реализации, % 
Средний темп роста 
рынка, % 
1 100,36 103,23 6,5 130,69 
2 120,59 164,58 31,3 – 
3 153,40 156,82 34,1 – 
4 158,56 137,18 14,0 – 
5 120,57 80,00 14,1 – 
  

































Рис. 1 Матрица БКГ для исследуемого предприятия 
 
На рисунке видно, что LadaVesta и LadaXRAY занимают позицию молодых звезд. 
Семейство Lada XRAY производятся на платформе В0, когда Lada Vesta собирается в 
дочерней компании в Ижевске. Платформа В0 – это одно из нововведений, выработанных 
443 
руководством с целью ускорения производственной сборки, а также один из способов 
технологических улучшений. Также на данной платформе установлено большое 
количество роботов для автоматизации процесса. Именно данные СБЕ принадлежат к 
лидирующим конкурирующим позициям, так как на данной платформе собираются 
семейство моделей авто нового поколения. Позиция автомобилей LadaKalina переходит в 
другой квадрант и нуждается в инвестировании. LadaGranta же держит позиции благодаря 
соотношению цены и качества в направлении семейных автомобилей. Поэтому данный 
автомобиль еще не скоро устареет. 
СБЕ в позиции «собаки» LadaLargus помогают балансировать портфель. В скором 
времени на данный товар спрос начнет падать, и в таком случае у предприятия должны 
быть сформированы новые СБЕ. 
Стоит отметить, что остальная продукция создается на сборочно-конвейерном 
производстве, что обуславливает наличие рисков производственных и человеческих 
факторов. 
Состав диверсифицированного портфеля сформирован неоптимально, именно 
поэтому предприятие несет частичные убытки, так как ему не хватает эффективного 
разброса структурных единиц. 
Таким образом, данный анализ важен для оценки конкурирующих позиций 
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Аннотация. В работе раскрыто содержание и определены внешние и внутренние 
риски, характерные для предприятий сельского хозяйства. Первая группа рисков включает 
страновые, экономические, климатические и агроэкологические, ветеринарные и 
фитосанитарные, социальные риски. Ко второй группе относятся организационные, 
ресурсные, кредитные, технологические, коммерческие, транспортные, информационные 
риски. Изучены статистические данные, раскрывающие особенности агропромышленного 
сектора в Волгоградской области. На примере отдельной фирмы рассмотрена специфика 
функционирования типичного сельхозпредприятия региона. Для того чтобы определить 
риски конкретного сельхозпроизводителя, проанализированы данные бухгалтерской 
отчетности крестьянского (фермерского) хозяйства «Полякова Федора Ивановича» за 2012–
2018 годы, полученные из открытых источников, на основе чего рассчитаны основные 
показатели деятельности фирмы. Проведена балльная оценка степени экономического 
